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試験期間 
●7月16日～8月6日：早朝開館 
 平日は通常より30分早く8時半に開館します。 
 試験学習に図書館をご活用ください。 
●7月16日～8月6日：シラバス掲載図書の貸出停止 
 再試験期間(8月26日～9月14日)も停止します。  
●7月22日～9月13日：長期貸出 ＜返却日：一律9月28日＞ 
 図書（シラバス掲載図書除く）は長期貸出扱いとなります。 
夏期期間 
●8月7日～9月6日：短縮開館 ＜平日閉館：19:00＞ 
 節電のため5～9階は閉室します。 
●8月12日～20日：休館 
 学内システムメンテナンスのため休館します。 
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P.1 巻頭言 P2-3. 特集「読書の夏」「伊関先生研究室訪問」ほか 
P.4 図書館員のおすすめ、インフォメーション ほか 
 2004年の経営学部設立の際に埼玉県職員から転職して教員となった。行政関係の講義を担当している
が、ゼミではキャリアデザイン、社会人としての基礎的な能力の開発の授業を行っている。このような講義
形態を取ることになったのは、「社会とコミュニケーション」という授業で、学生に具体的にコミュニケー
ションを取ってもらうワークを行ったことが契機であった。ワークでは3分間一言も話すことができない、
相手の目をみて話すことができない学生が数多くいた。 
 この状態はまずいと、担当するゼミでコミュニケーション能力向上を中心とした授業を試行した。企業の
研修で使われるゲームなどの素材を使って具体的にコミュニケーションを取ってもらうと、ゼミに参加する
学生の意識が大きく変わった。試行の結果は、城西大学経営紀要に「フレッシュマンゼミにおけるコミュニ
ケーション能力開発手法の可能性」というタイトルの論文としてまとめた。 
 能力開発の授業を行っていると、副次的な効果としてゼミの学生の就職の状況が格段に良くなった。面接
やグループワークで抜群の成績を残し、一部上場企業などに多数就職するようになった。 
 筆者は就職活動にとって最も重要なことは物事の見方であると考えている。物事をネガティブに見ず、ポ
ジティブに見る。ポジティブに見ることで多くの気づきを得る。筆者はゼミにおいてコミュニケーションは
スポーツと同じで形（フォーム）があると話している。まず①相手の目を見て話すこと。これができない学
生がとても多い。②笑顔で話すこと。緊張して表情が硬い学生が多い。③姿勢良く話す。姿勢が悪いと相手
は受け入れられていないと感じる。④相手の話を良く聞く。これが一番大事である。聞いているふりをして
いるだけの学生が多い。⑤相手が受け入れることができる前向きな話をする。「自虐」や「イジり」などネ
ガティブな話は社会に出ての営業などでは使えない。何よりも相手と対等のコミュニケーションを取ること
が重要だ。相手を否定せず、とりあえず受け入れること。相手を受け入れることで相手から受け入れられる
のである。 
 
「フレッシュマンゼミにおけるコミュニケーション能力開発手法の可能性」『城西大学経営紀要第2号』(2006) 15〜41頁 
城西大学機関リポジトリJURA掲載 http://libir.josai.ac.jp/il/meta_pub/G0000284repository_JOS-KJ00004348106 
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日本薬学図書館協議会(JPLA)2019年度定期総会出席 
図書館主催研究倫理講演会開催  
学生選書2019Part1開催 
6/28 TKCローライブラリー利用講習会開催  
■ 図書館見学（6/5,14, 18, 20, 21） 
  高校生124名、保護者146名：計270名 
 Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved.  
図書館員のおすすめ １階 展示 
インフォメーション 
アドバイザー通信 
 内容が難解だろうと思っていたのですが、参加して驚きました。研究という長い歴史の中で
起きてしまった、少なくない不正や剽窃。どうすれば研究倫理に沿うのかという
方法や、使用に注意が必要なグラフやツールの種類、不正を見つけた時の対処法
などを、講師の時実氏がとてもわかりやすく解説してくださったからです。どう
して今まで参加しなかったのだろうと感じた、とても有意義で勉強になる講演会
でした。 
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  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   試験期間   8:30-21:00 
    
  日曜 9:00-17:00   夏期短縮開館 9:00-19:00 
講師：時実象一氏
（東京大学大学院高
等客員研究員） 
6月11日開催  
91名参加  
夏休みのお供に 
    おすすめの本 
       あります！ 
少年時代『ファーブル昆虫記』に感銘を受けたバッタ
博士が己の研究者人生をかけ単身モーリタニアへ！ 
次々起こる困難に何度も夢をあきらめそうになりなが
らも、バッタ愛とユーモア、独自の発想で乗り越えて
いく姿に勇気をもらえる一冊です。 
 
紹介者：豊島  
「夢」を叶える最大の秘訣は…？ 
学生アドバイザーからの 
情報・お知らせを発信します 
 今回は1階のイベ
ントスペースで開
催しました。学生
に興味を持ってもらえるように
ブースを装飾し、アドバイザーそれぞれが選んだ本と
POPも展示しました。参加者にはアドバイザーがデザ
インしたクリアファイルをプレゼントし、最終的には
96冊が選ばれて、大いに盛り上がりました。 
 参加者としての経験を活かした、参加しやすい学生
選書となりました。 
学生選書で選ばれた図書を、1階で選書コメント
とともに紹介しています。 選んだ学生はもちろ
ん、当日参加できなかった方も、ぜひ手に取っ
て借りてみてください。 
P.2 特集 
「読書の夏」 
図書館で 
七夕を楽しみませんか 
上写真：「全国大学ビブリオ 
バトル2018～大阪決戦～関東 
地区決戦」 城西大学出場者   
今年の夏、図書館は「読書の夏」を応援します。 
かたわらに本があるひと夏を過ごしてみませんか？ 
6月18日に開催した「学生
選書」にて参加者に選ば
れた本96冊が1階展示コー
ナーに並んでいます。 
「る る ぶ」や「こ と り っ ぷ」な
ど、旅行のお供に借りてはいかが
でしょう。1階の旅行留学ガイド
ブックコーナーへどうぞ ☆ミ 
あえて本のタイトルを 
伏せ、何が読めるか分からない 
ドキドキ感＆2冊セットのお得感を
味わえる人気企画です。 
日経各紙(日経、日経産業、日経
MJ、日経金融)の新聞記事をキー
ワードで検索し、本文を閲覧で
きるデータベースです。  
また、企業情報(基礎情報、沿革、
事業内容など)も検索できます。 
サッカーファン・ 
サポーターが楽しく
読めそう。 
(化学科 ４年) 
『ディス・イズ・ザ・デイ 』 
 津村記久子著.朝日新聞出版.2018 
『勝者のプレゼン  
 : 勝ち続ける人には鉄則がある 』 
 小杉樹彦著.総合科学出版.2019 
7月下旬に開
催予定。 
数に限りがあ
るため、気に
なる方はお早
めに！ 
『青春18きっぷで行こう 』 
     JTBパブリッシング.2018 
プレゼンテーション能力
は 今 後 必 要 に な る と 思
う。インターネットの時
代でも言葉で人を動かせ
るようになりたい。 
(経済学科 1年) 
学生選書の様子。みんな熱心に選んでくれました！ 
伊関先生は、コミュニケーションツールを
使った対話方式の講義を16年間続けてこられ
たそうです。プログラムを通じ、最初はなか
なか相手の目を見て話せなかった学生も最終
的には堂々と自分を語れるまでに成長し、就
活でも企業へ積極的にアピールできるように
なるそうです。 
また、就活に役立つデータベースとして「東洋経
済DCL」「日経テレコン」をご紹介したところ、
もっと学生に周知してほしい、例えば講義内で図
書館員から10分程度紹介をしてもらうなどお願い
したい、とのお声をいただきました。 
ぜひ学生の皆さんも就活やレポートに使ってみて
ください。 
「就活必勝法」で 
伊関ゼミのプログラム 
を体験できます！ 
 
「知って得する図書館術 就活編」…就活に役立つ資料をHP
で 公 開 し て い ま す。https://libopac.josai.ac.jp/apply/
path/materials_shuk.pdf 
東洋経済DCL…｢週刊東洋経済｣｢就職四季報｣などを、パソ
コンで検索・閲覧できるデータベースです。 
 入口は図書館 
ホームページ 
年2回開催される講習会の様子。 
講習会は、1人1台パソコンを使用しての演習
形式です。｢新聞が手軽に見られ、印刷もでき
ていい｣｢業界の時事問題も知ることができる｣
と、好評です！ 
講習会 
７月９日 
開催 
学内ネットワークからご利用ください。同時アクセス数3。 
